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系统平台，实现了 Android 客户端和服务器软件，服务器软件为 Android 应用程
序和 MySQL 数据库的交互提供服务。 
移动应用程序是课程助理系统的客户端部分，是使用 Android SDK 和外部
库在 Eclipse 软件环境中开发和测试的。课程助理系统的服务器部分是使用





















In order to improve students' learning motivation, many colleges and universities 
have to provide elective system for college students. The students can choose their 
own courses of interest to learn. These methods stimulate students' enthusiasm, but 
also bring some course management issues. Public class students come from different 
faculties, resulting in relatively unfamiliar people, increasing the difficulty of 
communication between students. College class time more dispersed, many students 
missed class time. School classroom is not fixed, there are always times when a lot of 
students in the class do not know the way in which the school classroom. They have 
to come up with the phone call to ask a classmate. It's very inconvenient some of the 
students put on a sheet of paper in the pocket of course. 
In order to solve the problem, this dissertation provides a viable courses assistant 
system solutions which make semester course management combined with the smart 
phone. The users can use the client at any time efficiently query their semester 
curriculum. The client also provides classes reminder, class mute function, course 
work, class discussion, online communication of the same course. This client can 
greatly facilitate the students on campus. The project relies on the Android system 
platform. This system include the Android client and server software. The server 
software provides interactive services for Android applications and MySQL 
databases. 
Mobile application is the client part of the courses assistant system. The 
application is developed in the Eclipse software development and testing environment 
using the Android SDK and external libraries. Assistant system server part of the 
course is to use UltraEdit PHP software development, using phpMyAdmin for 
database data management. Students log into the system via the Android application. 
They can achieve the current semester courses inquiry, reminding the class, the class 
features such as mute and online discussions. 
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   本系统的开发涉及多项技术和开发工具，包括Android系统、PHP技术、MySQL
数据库、phpMyAdmin、JSON数据格式等，本章对涉及的技术和开发工具进行了
简要介绍。 
2.1 Android 系统 
Android 系统是以 Linux 为核心的手机操作平台，作为一款开放式的操作系
统，随着 Android 的快速发展，如今已允许开发者使用多种编程语言来开发
Android 应用程序，而不再是以前只能使用 Java 开发 Android 应用程序的单一局
面[7]。Android 之所以能够得到如此广泛的应用，原因也是多方面的，首先是它
的开放性，对用户开放它的源代码，可以根据不同的需要开发适合自己版本的应
用 SDK(Software Development Kit)，然后在相应的 SDK 上面进行相应的应用程
序的开发，同时 Android 很好的借鉴和吸收了 Java 语言在编程方面的很多优秀
的特性，并在此基础上做了改进，同时引入了自己相应的 API(Application 
Programming Interface)
[8]。Android 的系统架构采用了 4 个层次的分层架构，从低
到高分别是 Linux 核心层、系统运行库层、应用程序框架层和应用程序层，图
2.1 所示为 Android 系统的分层架构。 
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Service 和 BroadcastReceiver。Service 是用于执行长时间后台运行操作的 Android
的组件，也就是对于用户是不可见的，并且应用程序还可以利用 Service 将一些
功能暴露给其他应用程序进行调用。典型的应用场景是，用户选择了一个播放列
表开始播放后, 离开了该用户界面( Activity ) , 如果仍然希望歌曲不会暂停, 就
可以用 Service 去调用播放器, 而不是在 Activity 中调用播放器[9]。Service 是使
用 AndroidManifest.xml 文件中的<service>标签进行注册的。 




应用程序组件之间的通信是通过 Intents 来实现的，Intent 是一个被执行操作
的抽象描述，它主要是用于启动一个 Activity，也可以用来发送广播消息以及与
Service 进行通信。 
2.1.2 Android 应用程序开发 
开发 Android 应用程序，必须使用 Android SDK 和集成开发环境。 Android 
SDK 包括开发过程中必需的工具集和各种开发库，开发者可以利用 SDK 在
Android 平台上编译、测试和调试应用程序。SDK 包可以通过 Android 官方网站
进行下载，获得相应的开发支持。 
    本系统的开发使用 Eclipse 集成开发环境，Eclipse 支持多种编程语言和操作
系统，而且在 Eclipse 公共许可协议下使用是免费的。Eclipse 不仅仅是一个集成
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